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SÍLABO DEL CURSO DE TEORÍA Y TÉCNICA DE LA FOTOGRAFÍA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Ciencias de la Comunicación 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2013 - 0 
1.6   Ciclo de Estudios: 01 
1.7   Inicio – Término: 07 de Enero 2013 – 27 de Febrero 2013 
1.8   Extensión Horaria: HTOT:07  (HC:04 - HNP:03)     
1.9   Créditos: 4 
1.10 Equipo Docente: Omar Miñano Ruiz / omr@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA: 
Teoría y Técnica de la Fotografía constituye uno de los pilares del área 
formativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación, orientándose al 
estudio, análisis, interpretación y/o apropiación de la imagen, entendida ésta 
como un universo en el lenguaje visual altamente especializado y base de la 
comunicación moderna. Se trata de un curso teórico – práctico de 
reconocimiento y análisis de la técnica y lenguaje fotográfico, que serán 
aplicados progresivamente en la construcción de mensajes a través de una 
narrativa fotográfica. 
 
El curso se desarrolla en base al visionado, evaluación, crítica y discusión de 
material fotográfico, con apreciación de temas y técnicas de la fotografía 
contemporánea que a su vez sirven de referentes para la estimulación 
argumentativa y creativa de los alumnos. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora piezas fotográficas reconociendo los 
elementos básicos de la técnica fotográfica y la estética: armonía, proporción, 
asimetría y orden, entendiendo sus significados y la correcta aplicación de 
dichos criterios. 
 
Nombre de Unidad I: Antecedentes Históricos 
 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad el estudiante elabora un trabajo visual a partir del reconocimiento y reflexión sobre 
los momentos en la historia de la fotografía, su evolución y el aporte de sus exponentes más representativos. Presentando 
diapositivas con una exposición estructurada en análisis y conclusiones. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Historia y evolución de 
la fotografía. 
Revisión y análisis de la 
fotografía y sus referentes 
desde una perspectiva 
histórica.  
 
Uso de aula virtual. Lecturas. 
Navegación pags.web. 
Ejercicios fotográficos.  
Proyector 
multimedia, 
parlantes. 
Bibliografía 
Conocimiento e 
interpretación. 
Criterio para el 
análisis y 
opinión. 
2 
Los pioneros - aportes 
fotográficos. 
Revisión y análisis de la 
fotografía y sus referentes 
desde una perspectiva 
histórica.  
 
Uso de aula virtual. Lecturas.  
Navegación pags.web.  
Ejercicios fotográficos. 
Proyector 
multimedia, 
parlantes. 
Bibliografía 
Conocimiento e 
interpretación. 
Criterio para el 
análisis y 
opinión. 
Evaluación: (T1):  Realiza propuesta visual  de temas libres 
Nombre de Unidad II: Técnica y Lenguaje Fotográfico 
 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad el estudiante elabora una propuesta visual fotográfica a partir del reconocimiento de 
las aplicaciones técnicas en el uso del equipo fotográfico. Presentando una serie de imágenes con contenidos creativos, propios 
dentro del lenguaje fotográfico. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
La cámara y sus 
accesorios.  La toma 
fotográfica: control 
técnico y creativo. 
Revisión y análisis de 
esquemas, pautas y 
terminologías aplicadas. 
Uso de aula virtual. Ejercicios 
fotográficos. 
Proyector 
multimedia.  
Cámaras 
fotográficas. 
Laboratorio 
digital 
Capacidad 
para planificar 
y trabajar en 
equipo. 
Cumplimiento 
de funciones. 
4 
Composición visual y 
diseño de imagen.  La 
luz: iluminación y 
luminotecnia. 
Revisión y análisis de 
esquemas, pautas y 
terminologías aplicadas. 
Uso de aula virtual. Lecturas.  
Ejercicios fotográficos. 
Proyector 
multimedia. 
Laboratorio 
digital 
Capacidad 
para planificar 
y trabajar en 
equipo. 
Cumplimiento 
de funciones. 
EXAMEN PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Fotografía: Arte y Comunicación 
 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad el estudiante realiza una lectura crítica de los mensajes fotográficos y la apreciación 
de nuevos estilos en la fotografía contemporánea. Hace una presentación visual exponiendo y argumentando estética y 
contenido sobre trabajos de fotógrafos contemporáneos. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
La fotografía como arte.   Revisión y análisis. Conceptos 
e Investigación bibliográfica. 
 
Uso de aula virtual. Lecturas.  
Navegación pags.web.  
Trabajo individual y/o grupal 
Proyector 
multimedia, 
parlantes 
Abstracción e 
interpretación.  
Generación de 
conocimientos 
6 Influencia de la 
Revisión y análisis. Conceptos Uso de aula virtual. Lecturas.  
Navegación pags.web.  
Proyector 
multimedia, 
Abstracción e 
interpretación.  
  
 
 
 
 
IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
El curso se desarrolla mediante la discusión y aplicación de conceptos Teóricos / 
prácticos. Basado en esquemas de laboratorio para visionados y debates, que 
permiten la reflexión sobre la imagen digital y los nuevos medios. Trabajos de 
campo como ejercicios aplicados en registros fotográficos sobre la ciudad y la 
sociedad. El desarrollo de proyectos, edición, retoque y presentación. Todos ellos 
de acorde a las nuevas formas de hacer fotografía.     
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
fotografía en la cultura 
contemporánea. 
Proyecto fotográfico. 
e Investigación bibliográfica. 
 
Trabajo individual y/o grupal   parlantes. 
Bibliografía 
Generación de 
conocimientos 
Evaluación (T2): Realiza una exposición de investigación sobre la fotografía contemporánea. 
Nombre de Unidad IV: Proyecto Fotográfico 
 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad el estudiante realiza propuestas visuales con apropiación del lenguaje fotográfico, 
bajo un discurso concreto y sólido. Presenta un proyecto fotográfico personal con fines artísticos y/o documental, dentro del 
esquema de la realidad. 
  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 El ensayo fotográfico. 
Revisión y análisis. Sobre 
procedimientos de elaboración 
y generación de temas 
fotográficos. Visionado de 
material fotográfico. 
 
Uso de aula virtual.  Desarrollo 
de proyecto. 
Proyector 
multimedia, 
parlantes. 
Laboratorio 
digital 
Abstracción e 
interpretación.  
Generación de 
conocimientos 
 EXAMEN FINAL    Presentación de proyecto fotográfico. 
8 NO SE REALIZA EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
         
 
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T1 40% 
T2 60% 
TOTAL 100% 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
PARCIAL 20 
CONTINUA (Ts) 60 
FINAL 20 
TOTAL 100% 
 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA:  
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
- Investiga y expone sobre los antecedentes fotográficos 
a través del tiempo y su evolución con corrientes 
artísticas. 
-  Brinda testimonio de investigación bibliográfica y 
argumenta con fundamento. 
- Realiza propuesta visual  de temas libres. 
 
2 
T2 
- Elabora propuestas fotográficas basado concepciones 
técnicas  sobre el  manejo del  equipo fotográfico digital. 
 
6 
 1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 770 HEDG/ T John 
Hedgecoe 
Manual de Técnica Fotográfica Madrid: Blume 
ediciones, 1982. 
2 770 BARC/F Verónica 
Barklay 
 
Foto Fácil Lima : EBRA, 2005 
3 
770.1 BERG John 
Berger/Jean 
Mohr 
Otra Manera  de Contar Barcelona: Editorial 
Gustavo 
Gili, c2007. 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  Zone Zero: 
Desde la 
Pantalla de Luz 
www.zonezero.com 2000 
2  
Masters of 
Photography 
www.masters-of-
photography.com 
2005 
     
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  William 
Cheung 
Fotografía en Blanco y Negro Grupo Editorial 
Ceac, 2004 
2  
John 
Hedgecoe 
El Arte de la Fotografía en 
Color 
Blume, 2001 
3  
Adrian Davis Enciclopedia de la Fotografía Editorial Acanto, 
2000 
4  
Anne-Celine 
Jaeger 
Creadores de Imágenes Océano, 2007 
5  
Vilem Flusser Una Filosofía de la Fotografía Editorial Síntesis, 
1983 
6  Roland Barthes La Cámara Lúcida Paidós, 1989 
7  Susan Sontag Sobre la Fotografía Debolsillo, 2008 
8  
Joan 
Fontcuberta 
El Beso de Judas Editorial Gustavo 
Gili, 1997 
9  
Joan 
Fontcuberta 
La Cámara de Pandora Editorial Gustavo 
Gili, 2012 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  El Angel Caído www.elangelcaido.org 
 
2012 
2 
 Made in Photo www.madeinphoto.fr 
 
2009 
3 
Orazio Centaro Ocaiw www.ocaiw.com 
 
1997 - 2011 
4 
Nielsen Business 
Media 
PDN on line www.pdngallery.com 
 
2012  
5 
 Cámara 
Oscura 
www.camaraoscura.net 
 
2011 
6 
 Photo Sight www.photosight.ru 
 
1999 - 2012 
7 
 Enfocarte: Arte 
y Cultura en la 
Red  
www.enfocarte.com 
 
2000 - 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
VII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de 
una visión compartida y genera en ese proceso desarrollo 
personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de 
los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios 
de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
 
